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Prinreresjornades 
de joves historiadors catalans 
En e l moment d 'escriure aquestes ratlles es-
tan a punt de ce lebrar-se les primeres Jo mades 
de J oves Hi st o riadors Ca talans. Al lIarg de tres 
dies de sessions s'e xp osa ran la producció histo-
ri ografica i les inquie tud s d'aqu est nous profes-
sionals. 
La intenció deIs o rganit zado rs ha co nsistit 
en crea r un marc, a nive ll de Pa ¡'sos Catalans, per 
do nar so rt id a a nombrosos treballs i in ves tiga-
cio ns rea litzades pe r hi sto riado rs joves - que ha-
bi tualment no disposen de massa possibilit ats 
pe r a la d ifusió pública - , ámb la fin alit at d ' in-
co rpo rar, així , aques ta tasca en e l debat co njunt 
de la histo ri ogra fi a ca talana. 
Des de la nos tra pe rspec tiva són es pecial-
ment inte ressant s dos deIs ambits que es tracten 
en aques tes Jo rn ades. Per un cos tat hi ha e l 
d 'a rxius i fo nts .document als, de Is q uals s'analit-
za la infraes tru ctura, o rganització i accessibilitat ; 
en de fini t iva, la millo r manera d'a daptar e ls seus 
serveis a les necessita ts deIs inves tigad o rs i, en 
aqu es t cas, de Is j oves. I per una altra banda els 
cstudis d'a mbit local i comarca l, reconeguts com 
el ca mp de rece rca més viu en l'ac tu alit at al nos-
tre pa ís, i en e l q ual es fonamenta ran no tabilís-
sim s avenc;os. 
Els arx ius són e l puntal més fe rm de la recer-
ca hi sto rica , i ca l seguir la mill ora genera l de la 
seva xa rxa , i el procés d ' inventa rit zació i classifi-
cació unifi cada. 
L'inte res de la hi stori a loca l i comarcal és 
eno rm e, i ha de tenir una influencia important 
en les noves síntesis d' hi sto ria ge ne ral. No so Is 
és un a q'ü es tió de matís. Situac ions be n di stintes 
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p oden ser sovint complementaries , i aix í passa a 
les nostres co marques: és necessari coneixe r-ne 
una, per a poder coneixer i entendre les ve i·nes. 
Cal o ferir una hi storia deIs nos tres municipis 
prou rigorosa per a ésser útil , tan t a la societa t 
berguedana - pel seu propi autoconeixement - , 
co m pe l que po t significar en quant a una apor-
tació a la hi storia ge neral de l pa ís. 
Aquestes J omades no comptaran tan soIs 
amb les ponencies i comuni cacions classiques, 
qu e es debatiran en taules de treball específi-
ques de cada tema, sinó que, a més, s'obrira el 
dia leg so bre aqu elles qües tions teo riques i prac-
tiques que interessen i preocupen més els histo-
ri ad ors joves: les so rtides professionals, I'en-
senyament , la inves tigació, sovint compartida 
a mb a ltres ac tivitats, e tc. Les conclu sio ns en 
aquest ca mp poden ser , se nse ca p mena de 
dubt e, ben significa tives. 
To tes aques tes inquietuds qu edaran re flec ti-
des en e l Manifes t que es redactara al final de les 
sessions, i que promet ser un punt de re fe rencia 
de ca ra la renovació historiografica deIs Pai"sos 
Ca talans. En e l proper número la nos tra revist a 
es fara resso de l contingut. 
Coneixedo rs de I'est at deIs es tudis histo rics 
de la nostra comarca i de les investigacions que 
ac tualment s'estan realitzant , sa lud em i encorat-
gem la valen tia d 'aquesta organització que encai-
xa perfectament amb les nostres iniciatives. 1 ens 
plau que el Bergueda hagi dona t noms, tant en 
I'o rganització com en la participació . 
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